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ABSTRAK 
MIFTAH AL HAFIDZ : Program Kemitraan SMK Kompetensi Keahlian 
Teknik Kendaraan Ringan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri di 
Kabupaten Purworejo. Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) bentuk 
program kemitraan SMK Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 
dengan DU/DI di Kabupaten Purworejo; (2) mekanisme program 
kemitraan antara SMK Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan 
dengan DU/DI di Kabupaten Purworejo; (3) hambatan yang terjadi pada 
pelaksanaan program kemitraan antara SMK Kompetensi Keahlian Teknik 
Kendaraan Ringan dengan DU/DI di Kabupaten Purworejo dan cara 
mengatasi hambatan tersebut. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif untuk 
mendeskripsikan bentuk program kemitraan, mekanisme program 
kemitraan, dan hambatan serta solusi pelaksanaan program kemitraan 
SMK Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dengan DU/DI di 
Kabupaten Purworejo. Penelitian dilakukan di tiga belas SMK yang 
memiliki Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan di Kabupaten 
Purworejo. Teknik pengumpulan data berupa non tes menggunakan lembar 
angket bentuk kemitraan berbentuk checklist, angket tahapan kemitraan, 
dan wawancara dengan teknik semi terstruktur. Teknik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif. Data hasil angket dan wawancara 
dianalisis untuk ditarik kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk program 
kemitraan yang dilakukan SMK Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan 
Ringan dengan DU/DI di Kabupaten Purworejo diwujudkan dalam 
berbagai bentuk kemitraan yaitu prekerin, bantuan tenaga ahli, kunjungan 
industri, ujian kompetensi, dan rekrutmen; (2) program kemitraan 
dilaksanakan dalam 10 aspek, 7 aspek atau 70% mekanisme program pada 
aspek analisis kebutuhan, analisis lingkungan, perencanaan, presentasi, 
MoU, pelaporan, serta aspek monitoring dan evaluasi terlaksana dalam 
kategori baik. Sedangkan 3 aspek atau 30% yaitu aspek persetujuan, aspek 
perundingan, aspek pelaksanaan berada pada kategori sangat baik. Hasil 
yang dicapai yaitu siswa memperoleh keterampilan, pengetahuan baru, 
serta karakter yang sesuai dengan dunia kerja. Sekolah mendapatkan 
peluang untuk memasarkan siswa di DU/DI; (3) hambatan yang terjadi 
yaitu masalah sarana prasarana dan biaya ketika hendak bermitra, tempat 
DU/DI yang jauh dan kurangnya kedisiplinan siswa. Dengan demikian 
perlu komunikasi yang baik dengan DU/DI dan membuat time schedule 
khusus. Komite sekolah mengalokasikan dana dan koordinasi internal 
terkait sarana dan prasarana. 
Kata kunci: program kemitraan, teknik kendaraan ringan, DU/DI 
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ABSTRACT 
MIFTAH AL HAFIDZ: Partnership Program Vocational High School of 
Light Vehicle Engineering Expertise with the Industry in Purworejo. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 
2019. 
This study aimed to describe: (1) the partnership program of the 
Vocational High School of Light Vehicle Engineering and DU/DI in 
Purworejo; (2) the mechanism of the partnership program between the 
Vocational High School Light Engineering Expertise and DU/DI in 
Purworejo; (3) obstacles that occur in the implementation of the 
partnership program between the Vocational High School of Light Vehicle 
Engineering and DU/DI in Purworejo and how to overcome these 
obstacles. 
This type of research was a descriptive research to describe the 
form of partnership programs, partnership program mechanisms, and 
obstacles as well as solutions to the implementation of a partnership 
program for Vocational High School of Light Vehicle Engineering and 
DU/DI in Purworejo. The study was conducted in thirteen Vocational High 
Schools that have Light Vehicle Engineering Skills Competencies in 
Purworejo. The data collection technique was in the form of non-tests 
using a partnership type questionnaire sheet in the form of a checklist, a 
partnership stage questionnaire, and interviews with a semi-structured 
technique. Data analysis techniques using descriptive analysis. 
Questionnaire and interview data were analyzed to draw conclusions. 
The results showed that: (1) the form of partnership program which 
was conducted by the Light Vehicle Engineering Skills Vocational School 
and DU/DI in Purworejo was realized in various forms such as prekerin, 
expert assistance, industry visits, competency tests, and recruitment; (2) 
the partnership program was carried out in 10 aspects, 7 aspects or 70% of 
the program mechanism in the aspects of needs analysis, environmental 
analysis, planning, presentation, MoU, reporting, and the monitoring and 
evaluation aspects were carried out in either category. While 3 aspects or 
30%, namely the approval aspect, the negotiation aspect, the 
implementation aspect was in the very good category. The results achieved 
were students gaining skills, new knowledge, and characters that were 
appropriate to the world of work. Schools could develop educational 
curricula in accordance with DU / DI development; (3) obstacles that 
occur were a matter of time, distant DU/DI place, lack of student 
discipline, infrastructure and costs. Thus need good communication with 
DU/DI and make a time schedule. The school committee allocates funds 
and internal coordination related to facilities and infrastructure. 
Keywords: partnership program, technical light vehicle, DU/DI. 
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